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߽ߣߣวㆡߩߣ╷᡽↹⸘࿖ో䄰ߪߩࠆ߼᳞ߦ↹⸘ᣇ࿾߇࿖ߡߓㅢࠍᩏክߩߘ
ኈౝ↹⸘ߥ⊛૕ౕ䄰ࠅ޽ߢᕈ⢻น⃻ታ䄰ൻᒰᱜࠆࠃߦᢱ⾗᜚ᩮ䄰ᕈ⇛ᚢ䄰ߦ
ޕ޿ߥߪߢ
ၞ࿾ߢᒻ޿ૐߩᐲኒᓞⷙ⊛セᲧߡ޿ߟߦኈౝ↹⸘䄰ߪ઎ᴺ↹⸘Ꮢㇺߩᧄᣣ
₸޿ߵᑪࠆ߼ቯߢၞ࿾ㅜ↪䄰߇ࠆ޿ߡ߼ቯࠍၞ࿾ㅜ↪೎․ߣ࡯ࡘ࠾ࡔߩ඙࿾
ࠆߴᲧߣࠇߎޕࠆ޽ߢߩ߽ߊ௛߇ߌઃᨒߩᴺḰၮ▽ᑪߪߡ޿ߟߦ₸Ⓧኈ߿
ᧄၮ߇ၞ࿾ㅜ↪ߩ⥄⁛ၞ࿾ߥ߁ࠃߩၞ࿾ㅜ↪೎․䄰ߪ╬઎ᴺߩࠬ࡝ࠡࠗ䄰ߣ
߶߽ߌઃᨒߩኈౝ೙ⷙࠆ߼ቯߢ඙࿾ၞ࿾ߚ߹䄰ߊૐ߇ᐲኒᓞⷙࠅࠃ䄰ࠅ޽ߢ
䄰ߪߩ߽ࠆ߼᳞ߦ↹⸘ᣇ࿾ߡߒߣ࿖߇╬઎ᴺߡ޿߅ߦࠬ࡝ࠡࠗޕ޿ήߤࠎߣ
ࠇߘ߮෸䄰߆⢻น⃻ታࠅ޽߇ᕈ⇛ᚢߦࠇߘ䄰߽ࠅࠃ߁޿ߣኈౝ೙ⷙߥ⊛૕ౕ
ޕࠆ޽ߢὐߚߞ޿ߣ߆ࠆࠇߐൻᒰᱜ߇
޿ߟߦὑⴕ⽎ኻߩน⸵↹⸘䄰ߪߡߒ㑐ߦᓞⷙߩ઎ᴺࠆଥߦน⸵↹⸘䄰ߦᰴ
ߎࠆߔ৻⛔ߦ⊛࿖ోߦ⊛ᧄၮ䄰ࠇ߆⟎߇ቯⷙ޿߆⚦ߦ઎ᴺ䄰ߪߢࠬ࡝ࠡࠗߡ
࿾䄰ߡ޿ߟߦὑⴕ⊒㐿ߚࠇߐน⸵ࠅࠃߦ઎⋭䄰ߒ߆ߒޕࠆ޿ߡࠇߐ࿑ડ߇ߣ
⸵߽ὑⴕ⊒㐿ߩઁߦኻ෻䄰ࠅߚߒߣὑⴕߥⷐᔅࠍน⸵ࠅࠃߦ઎๮߇ᐡ↹⸘ᣇ
ࠆߔࠅߚߍᐢࠅߚ߼⁜ࠍὑⴕ⽎ኻน⸵䄰ߢᒻߚߞ޿ߣࠅߚߒߣߩ߽ߚࠇߐน
ޠ೙ⷙ↹⸘ߩߣߏၞ࿾ޟࠍᴺᚻߚߒ߁ߎߪ╷᡽↹⸘࿖ోޕࠆ޽ߢ⢻น߇ߣߎ
ߩ⤿ᄢ䄰ߊߥߪߢߌࠊࠆ߃ⴕߦ↱⥄߇ᐡ↹⸘ᣇ࿾䄰ߒૉޕ䄭ࠆ޿ߢࠎ๭ߣ
ޕࠆߥߦߣߎࠆࠇߐߥ߇ߌઃᨒ䄰ࠅࠃߦ઎๮ᱜୃߩᓟ੐ߣ⹺ᛚ೨੐
ߢ଀᧦ 䄰ࠇߐቯⷙߦ⚦⹦ߢ઎ᴺ߇ᄖ㒰↪ㆡߩߘߣ ޠὑⴕ⊒㐿ޟ 䄰ߪߢᴺᧄᣣ
೙ⷙߩ⥄⁛ࠆଥߦὑⴕߩᄖ⽎ኻ䄰ߒૉޕ޿ߥࠇࠄ߼⹺ߪߣߎࠆߔᦝᄌࠍࠇߘ
ޕ䄭ࠆࠇࠄ߼⹺ߢࠅ㒢޿ߥߒ⸅ᛶߦ઎ᴺ䄰ߪߣߎࠆߌ⸳ߢ଀᧦ࠍߺ⚵઀ߩ
✭࡮ൻᒝߩḰၮߩߢ଀᧦ߪߢᧄᣣ䄰ߪߡ޿ߟߦḰၮน⸵ࠆߌ߅ߦน⸵⊒㐿
ᐲኒᓞⷙ䄰ࠅ޽߇ߌઃᨒࠆࠃߦ╬Ḱၮ୯ᢙࠆࠃߦ઎⋭᡽䄰߇ߚࠇࠄ߼⹺߇๺
ߥߪ߼ቯߦ઎ᴺߡ޿ߟߦḰၮน⸵↹⸘䄰ߪߢࠬ࡝ࠡࠗޕࠆ޽߇್ᛕߦߐ㜞ߩ
੐ᘦ⠨ߪߢ╷᡽↹⸘࿖ోޕࠆ޿ߡࠇߐቯⷙ߇Ḱၮ⊛ᕈቯߢ╷᡽↹⸘࿖ో䄰ߊ
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࿾䄰߼ቯࠍḰၮน⸵ߡߒൻ૕ౕࠍࠇߘߪ↹⸘ᣇ࿾䄰߇ࠆߔߪࠇࠄ߼ቯ߇╬㗄
޽ߢ⢻นߦὼᒰ߽ߣߎࠆߔടઃࠍḰၮ߫ࠇ޽߇ᢱ⾗᜚ᩮߥಽචࠆߌ߅ߦၞ
⊛ᕈቯߩ╷᡽↹⸘࿖ో䄰ߪᣇ߃⠨ࠆߌ߅ߦᓞⷙߩ╬઎ᴺߩ࿖䄰߃ࠁࠇߘޕࠆ
ኈౝ⊛૕ౕߩḰၮߩߢ↹⸘ᣇ࿾䄰ߪࠅ㒢ࠆ޿ߡߞೣߦḰၮ߿╷᡽ߚࠇߐ␜ߦ
⾗᜚ᩮߥಽචߡߒኻߦᐡ↹⸘ᣇ࿾䄰ߊߥߪߢߩࠆߔࠅߚߌઃᨒࠅߚߒᓞⷙࠍ
ት༑᧛ർ䄰ߡ޿߅ߦᧄᣣ䄰ߪὐߩߎޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡ߼᳞߁ࠃࠆߔᗧ↪ࠍᢱ
ⷙߚߞߥ߆ߦೣේ଀Ყޟ䄰ߚߴㅀߡ޿ߟߦ઎⋭ࠆଥߦ㗄  ᧦  ᴺ↹⸘Ꮢㇺ߇
䄰ߡߞ޽ߢߣߎ޿ࠃ߫ࠇߔᢿ್ߦਅߩછ⽿Ꮖ⥄߇૕ᴦ⥄ࠍ߆߁ߤ߆ࠆ޽ߢ೙
ߪߡߒߣᣇ߃⠨䄰ߣ䄭៰ᜰߩߣޠޕ޿ߥߪⷐᔅߔ␜߇࿖ࠍ୯㒢਄ߩᓞ৻࿖ో
ޕ߁ࠈ޽ߢ޿ㄭ
࡝߽ࠡࠗߡߒ㑐ߦࠇߕ޿ߩ⛯ᚻน⸵↹⸘ߣ⛯ᚻቯ╷↹⸘䄰ߪߡ޿ߟߦ⛯ᚻ
ઃࠍ⛯ᚻߩ⥄⁛ߪᐡ↹⸘ᣇ࿾ฦޕࠆ޿ߡ߼ቯࠍߺߩ⛯ᚻߩ㒢ૐᦨߪ઎ᴺߩࠬ
૑ࠍ⛯ᚻߩ⥄⁛ߡߞࠃߦ㊎ᣇߩਈ㑐ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦࠈߒ߻䄰߈ߢ߇ߣߎࠆߔട
᳞⺧ᩏክ䄰ߪߡ޿ߟߦ⛯ᚻ᳞⺧ᩏክߒૉޕࠆ޿ߡࠇࠄ߼᳞߇ߣߎߔ␜ߦ╬᳃
ㇺࠆߌ߅ߦᧄᣣޕ޿ߥߪ࿾૛ࠆߔᓞⷙ߇ᐡ↹⸘ᣇ࿾䄰߼ߚࠆ޽ߢോ੐ߩ࿖߇
޿ૐߩᐲኒߦ᭽ห䄰߽ᓞⷙߩ઎ᴺߩߡ޿ߟߦ⛯ᚻน⸵⊒㐿ߣ⛯ᚻቯ᳿↹⸘Ꮢ
ޕࠆ޿ߡߒૃ㘃䄰ࠅ޽ߢߩ߽
ࠄ߆଀૕ౕ䄾⇣Ꮕߩኈౝ↹⸘ࠆߌ߅ߦ↹⸘ᣇ࿾ .(
ߩၞ࿾ߪ↹⸘ᣇ࿾䄰ߢਅߩᴺ↹⸘᧛ㄘᏒㇺࠬ࡝ࠡࠗ޿ૐ߇ᐲኒᓞⷙߩ઎ᴺ
ን䄰ߪߢߎߎޕ߆߁ࠈ޽ߢߩࠆ޿ߡߖߐߓ↢ࠍ⇣Ꮕߥ߁ࠃߩߤ䄰ߒ⴫ࠍᕈ․
ṛ஗ߩᬺ↥䄰ߣ䄭ቯ╷ᐕ 䄬↹⸘ᣇ࿾ߩᏒ࠼࡯ࠜࡈࠬࠢࠝࠆ޽ߢၞ࿾ߥ⵨
⇣Ꮕ䄰ࠄ߆䄭ቯ╷ᐕ 䄬↹⸘ᣇ࿾ߩᏒ࡯࠲ࠬࠚ࠴ࡦࡑࠆ޿ߡߞߥߣ㗴⺖߇
ޕ䄭ࠆߔߣߣߎࠆ⷗ࠍ
ࠆࠇߐ␜߇Ḱၮ߿╷᡽ߦߣߏ⋡㗄ߪߢ↹⸘ᣇ࿾䄰ߪߡ޿ߟߦ㕙ᑼᒻߕ߹
޿ߟߦ࡯ࠡ࡞ࡀࠛߣ⊒㐿䄰߫߃଀ޕࠆࠇࠄ⷗߇⇣Ꮕߦ૕⥄ᣇߌಽߩ⋡㗄䄰߇
ߐ␜߇╷᡽ߢ⋡㗄ߩߣޠ↪೑Ḯ⾗࡮࡯ࠡ࡞ࡀࠛޟߪߢᏒ࠼࡯ࠜࡈࠬࠢࠝ䄰ߡ
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ߡߒᾖෳࠍᴺ↹⸘᧛ㄘᏒㇺࠬ࡝ࠡࠗ䄾ኤ⠨৻ࠆߔ㑐ߦൻᴺߺ⚵ᨒߣᐲኒᓞⷙߩᴺ↹⸘Ꮢㇺ
὇ൻ㉄ੑࠆࠃߦ⊒㐿⚛὇ࡠ࠯࡮⚛὇ૐޟߪߢᏒ࡯࠲ࠬࠚ࠴ࡦࡑ䄰߇ࠆ޿ߡࠇ
ᷫ೥಴ឃ⚛὇ൻ㉄ੑࠆࠃߦ⛎ଏ࡯ࠡ࡞ࡀࠛ⚛὇ࡠ࠯࡮⚛὇ૐޟ䄰ޠᷫ೥಴ឃ⚛
ࠝ䄰ߚ߹ޕࠆ޿ߡߞߥߣߡ┙⋡㗄ߥ⚦⹦ࠅࠃ䄰ߦ߁ࠃߩߤߥޠߺ⚵ᨒᮡ⋡ߩ
ࡦࡑ䄰߇ࠆ޽ߡߒߣ⋡㗄╷᡽߇ޠዊ❗ߩᕈⷐᔅߩേ⒖ޟߪߢᏒ࠼࡯ࠜࡈࠬࠢ
ߕ߹ޕ޿ߥࠇࠄ⷗ߪ╷᡽ߚߒ߁ߎߪ਄⋡㗄߽ߣߊߥዋߪߢᣇߩᏒ࡯࠲ࠬࠚ࠴
ޕࠆ޽߇㆑⋧ߩߢ㕙ᑼᒻߚߒ߁ߎ
ࡓ࠹ࠬࠪࠣࡦ࠾࡯࠱ޘరߪࠬ࡝ࠡࠗޕ߁ࠃߒኤ⠨ߡ޿ߟߦࠣࡦ࠾࡯࠱ߦᰴ
޿ߡࠇ߆ᢝ߇ᐲ೙඙࿾ၞ࿾ߩ╬ಽ඙ㅜ↪ߥ⚦⹦ߦ߁ࠃߩᧄᣣ䄰߼ߚ޿ߥߪߢ
ࠄ߼᳞ߢ઎ᴺ䄰ߪߣߎߔ␜ߢ࿑࿾ߒቯᜰࠍ඙࿾ߦ⊛࿾හ䄰߇޿ߥߪߢߌࠊࠆ
ߐቯᴺߢᓞᴺߩઁߩߤߥ඙࿾ሽ଻೎․߿࠻࡞ࡌࡦ࡯࡝ࠣ䄰ߒ߆ߒޕࠆ޿ߡࠇ
ࠍ඙࿾ࠆࠇࠄ߼ቯߢ╷᡽↹⸘࿖ోߩߤߥޠ඙࿾⥩ᐫᄁዊߥⷐ㊀ޟ䄰඙࿾ࠆࠇ
ߎޕ޿ߥ޿ߡߒ⸥᣿ಾ৻ࠍဳ㘃ߩ඙࿾ߪ╬઎ᴺࠆଥߦ↹⸘᧛ㄘᏒㇺ䄰߫ߌ㒰
ߩ⥄⁛ࠆଥߦ඙࿾䄰ࠇࠄߌ⸳߇඙࿾ߩ⥄⁛ၞ࿾䄰ߪߡ޿ߟߦ඙࿾ߩᄖએࠄࠇ
‛▽ᑪጀ㜞ޟߪߢᏒ࠼࡯ࠜࡈࠬࠢࠝ䄰߫߃଀ޕࠆ޿ߡࠇߐቯⷙ߇Ḱၮ߿╷᡽
วᷙޟ䄰ޠ඙࿾⦟ᡷᷣ⚻ޟߪߢᏒ࡯࠲ࠬࠚ࠴ࡦࡑ䄰ߢᣇ৻ࠆࠇࠄߌ⸳߇ޠ඙࿾
↹⸘ࠆଥߦ඙࿾ߩ⥄⁛ޕࠆ޽߇╬඙࿾ߩ⥄⁛䄰ߤߥࠆࠇࠄߌ⸳߇ޠ࿾ᢝㅜ↪
ߒૃ㘃ߣ඙࿾ㅜ↪೎․ߩᧄᣣޕࠆ޿ߡࠇߐ␜ߦ↹⸘ᣇ࿾䄰ߪḰၮน⸵߿╷᡽
ޕࠆ޿ߡߒ⢻ᯏߡߒߣߩ߽ߩᏱㅢ䄰ߊߥߪߢ೎․߇ࠇߘ䄰߇ࠆ޿ߡ
ࠍ⥩ᐫᄁዊޕࠆ޽߇⇣Ꮕ߽ߦḰၮ߿╷᡽ࠆ޿ߡࠇߐ↪ណߡ޿߅ߦ↹⸘ᣇ࿾
೎඙ࠍߣᐫᄁዊߩᄖએࠇߘߣᐫᄁዊຠ㘩䄰ߪᏒ࠼࡯ࠜࡈࠬࠢࠝ䄰ߣࠆߣߦ଀
ࠚ࠴ࡦࡑߡߒኻߦࠇߎޕࠆ޿ߡߒ࡞࡯ࡠ࠻ࡦࠦࠍᒛ᜛ߩࠬ࡯ࡍࠬࠕࡠࡈ䄰ߒ
䄰ߪߡߒߣḰၮน⸵ޕࠆ޿ߡࠇࠄណ߇ࠬࡦ࠲ࠬߥ⊛ബᅑࠅࠃ䄰ߪߢᏒ࡯࠲ࠬ
ਛߩ඙࿾㓞ㄭ䄰ᔃਛߩ඙䄰ᔃਛߩᏒ䄬ൻጀ㓏ࠍ࿾ⴝᏒᔃਛߩᢙⶄߩౝᏒ߽ࠇߕ޿
ࠆ߼⹺ࠍ⊒㐿ߩ⥩ᐫᄁዊߚߞวߦᮨⷙߩ࿾ⴝᏒᔃਛߩࠇߙࠇߘ䄰ߒ䄭ߤߥᔃ
 ߪᏒ࡯࠲ࠬࠚ࠴ࡦࡑ䄰ߦጀ㓏ߩߟ ߪᏒ࠼࡯ࠜࡈࠬࠢࠝޕࠆ޿ߡߒߣߩ߽
ޕࠆ޿ߡߌ⸳ࠍḰၮࠆߥ⇣䄰ߤߥࠆߌಽߦጀ㓏ߩߟ
࠼࡯ࠜࡈࠬࠢࠝ䄰ߪߡ޿ߟߦ₸ല࡯ࠡ࡞ࡀࠛߩ╬‛▽ᑪߩⷙᣂ䄰ߟ৻߁߽
࡯࠲ࠬࠚ࠴ࡦࡑޕࠆ޿ߡߖߐ಴ឭࠍ࠻ࠬ࡝ࠢ࠶ࠚ࠴ᨆಽ㗀ᓇߦ⠪ᬺ੐䄰ߪᏒ
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ߥ⊛ᕈቯߡ޿ߟߦߤߥ⛎ଏ࡯ࠡ࡞ࡀࠛ䄰ࡦࠗࠩ࠺▽ᑪ䄰ߦ⊛૕ౕࠅࠃ䄰ߪᏒ
ߌ⸳ࠍḰၮ಴ឃ⚛὇ൻ㉄ੑߡ޿ߟߦ⊒㐿ߩ਄એᮨⷙቯ৻䄰ߚ߹䄰߼ቯࠍ╷᡽
ߢ㗄੐ࠆࠇߐᘦ⠨ߦ㓙ߩቯ᳿ߩ߳⺧↳น⸵↹⸘ߩὑⴕ⊒㐿߽ࠇߕ޿ޕࠆ޿ߡ
ޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡߞߥ⇣ߦߣߏၞ࿾߇Ḱၮ߿╷᡽ߩߡߒߣ㗄੐ᘦ⠨䄰߇ࠆ޽
߽㕙ࠆߔ࿃⿠ߦߣߎࠆ޽ߢࡓ࠹ࠬࠪ㊂ⵙ߇ᐲ೙น⸵↹⸘䄰ߪ㆑⋧ߚߒ߁ߎ
ߎޕ߁ࠈ޽ߢࠆ޿ߡߒ㗀ᓇ߇ߣߎ޿ૐ߇ᐲኒᓞⷙߩ઎ᴺߦ਄એࠇߘ䄰߇ࠆ޽
ޕࠆ޽ߢߩࠆࠇࠄ⷗߇ᕈ᭽ᄙ⊛ኈౝ࡮⊛ᑼᒻ䄰ߪߦ↹⸘ᣇ࿾ߦ߁ࠃߩ
ଔ⹏ߩߘߣᕈ᭽ᄙߩ⛯ᚻ߿೙ⷙ .*
ߦൻᴺߺ⚵ᨒޕࠆߔ⸛ᬌߡ޿ߟߦ㗴⺖ࠆ߁ߓ↢ߡߞ઻ߦൻᴺߺ⚵ᨒ䄰ߦᰴ
↢߇ޠ࠻ࠬࠦߩᕈ᭽ᄙޟ䄰ߢߣߎࠆߔᄢ᜛߇ᕈ᭽ᄙߩ೙ⷙߢ㑆૕ᴦ⥄䄰ࠅࠃ
߆⇣Ꮕ⊛ኈౝߩ↹⸘ᣇ࿾ߚ⷗ߢ਄ޕ䄭ࠆ޿ߡࠇߐ⺰⼏ߢᧄᣣߪߣߎࠆ߁ߓ
ޕ䄭ࠆ޿ߡߓ↢ߦὼᒰߪߢࠬ࡝ࠡࠗߪᴫ⁁ߚߒ߁ߎ䄰ߦ߁ࠃࠆ߈ߢ௝ᗐࠄ
ߩਈ㑐ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦߦ߽ߣ⛯ᚻน⸵↹⸘䄰⛯ᚻቯ╷↹⸘䄰ߪߡ޿ߟߦ⛯ᚻ
ෳ߿⼏දߚߞ޽ߦၞ࿾ߩࠇߙࠇߘ䄰߼ߚߔ␜߇૕ᴦ⥄ฦߡߒߣ䄭ICS䄬㊎ᣇ
޿ߚ㊀ߦᐲㆊߡߞߣߦ⠪ଥ㑐ኂ೑䄰ߪᕈ᭽ᄙߩ⛯ᚻޕࠆ޿ߡࠇࠄណ߇⛯ᚻട
ޕ߁ࠈ޽ߢࠆࠇߐ⸃ߦ⊛ቯ⢐䄰ߪࠅ㒢޿ߥࠄ⥋ߦ⛯ᚻ
ࠇ߃ᝒࠍ㕙ࠆ޿ߡߒᤋ෻ࠍᕈ․ߩၞ࿾䄰ߪߣߎߔჇ߇ᕈ᭽ᄙߩኈౝ↹⸘
ߎࠆ޽߇⇣ᏅߦḰ᳓ߩ೙ⷙߦߣߏ૕ᴦ⥄䄰ߢᣇઁޕ߁ࠃࠇߐ⸃ߦ⊛ቯ⢐䄰߫
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䄭ޓTown and Country Planning Act , ss. 䄬䄭䄬b䄭 and .䄬એਅ䄰᧦ᢥࠍᜰߔ㓙
ߦߪ “Act ”ߣ⋭⇛ߔࠆޕ䄭
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ߪ Town and Country Planning 䄬General Permitted Development䄭 䄬England䄭 Or-
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䄭ޓTown and Country Planning 䄬General Permitted Development䄭 䄬England䄭 Order 
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䄭ޓIbid., Sch. , para. 䄬䄭.
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䄭ޓTown and Country Planning 䄬Development Management Procedure䄭 䄬England䄭 
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䄭ޓTown and Country Planning 䄬Consultation䄭 䄬England䄭 Direction , paras. 
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ning Applications 䄬䄭, pp. –; Moore and Purdue, op. cit., n. , p. .
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